



















入增长 #’ () ，较 $%%(
年下降了 #’ # 个百分
比。$%%* 年农民人均
纯收入为 +$(+ 元，扣除物价因素，比 $%%& 年实际增
长 #) ，增幅比 $%%& 年回落 ,- ( 个百分比。$%%* 年
农民收入增长主要是来自工资性劳动报酬收入的增
加，而农民从农业中获得的收入却出现改革开放以
来的首次负增长。$%%% 年全国农民纯收入 ++$, 元，
扣除物价因素，比上年实际增长 "’ *#) ，增幅仍在回
落。从农民人均纯收入构成的变动趋势看，近四年
来，农民工资性劳动报酬收入在纯收入中的比重不
断 上 升 ， 从 $%%( 年 的 +"’ #$) 上 升 到 $%%% 年 的
+*’ .) ；而种植业和畜牧业收入的比重总的趋势是
下降的，分别从 $%%( 年的 #&’ %%) 和 &’ "+) 下降到














































































计，$%%& 年农村非农产业劳动力总数约为 $’ (" 亿人
)乡企职工人数为 $(#"*’ * 万人，其中农业企业职工
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